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Chrisstar Dini Sukoco, E0011068. 2015. PELAKSANAAN PERJANJIAN 
ASURANSI KEBAKARAN DIPT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA  
CABANGSURAKARTA. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi 
kebakaran dan hambatannya di PT Asuransi Harta Aman Pratama. Perjanjian 
asuransi kebakaran dibuat oleh perusahaan asuransi atas permintaan tertanggung 
untuk melindungi suatu risiko, namun permasalahan terkadang muncul pada saat 
pengajuan klaim, salah satunya perbedaan estimasi. Penelitian ini menggunakan 
penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif.Jenis data penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder.Data primer merupakan data yang diperoleh dari 
pihak PT Asuransi Harta Aman Pratama Cabang Surakarta.Data sekunder berupa 
data yang diperoleh dari studi perpustakaan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dihasilkan dua 
kesimpulan. Pertama, terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan perjanjian yaitu Pra 
Perjanjian mengenai permohonan pertanggungan kebakaran, Perjanjian yaitu 
permohonan disepakati penanggung dan tertanggung dibuat perjanjian asuransi 
kebakaran berdasar Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, dan Pasca 
Perjanjian yaitu saat terjadinya risiko yang dipertanggungkan dengan permohonan 
klaim dari tertanggung dan berakhirnya perjanjian asuransi. Kedua, hambatan dari 
pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran adalah kurang kooperatif dari salah 
satu pihak menyebabkan perjanjian batal dan berakhir, serta yang paling sering 
terjadi hambatan hingga muncul kasus yaitu pada saat proses klaim dan perbedaan 
penilaian/penunjukan ajuster, apabila tidak ada kesepakatan maka ditempuh 
penyelesaian arbitrase atau pengadilan. 
 







Chrisstar Dini Sukoco. 2011. E0011068. THE IMPLEMENTATION OF FIRE 
INSURANCE AGREEMENT IN PT.  ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA. 
Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta. 
The purpose of this research determines the implementation of fire insurance 
agreement and barries in PT Asuransi Harta Aman Pratama. The fire insurance 
agreement made by the insurance company by the request of the insured to 
protects a risk, but sometimes the problems appears when the time of the claim’s 
request,one of the difference estimation.This research used descriptive approace 
legal research. The type of this research were primary data and secondary 
data.The primary data was obtained from the PT Asuransi Harta Aman Pratama 
Branch of Surakarta. The secondary data was collected through literature study. 
There are two conclusions from the research. First,there are three stages in 
the implementation of fire insurance agreement: The Pre Agreement, regarding 
the request for coverage of  fire,The Agreement which the request is agreed by the 
insurer and the insured, so the fire insurence agreement is agreed based on 
Indonesian fire Insurance Standard Policy, and The Post Agreement is when the 
risk happen with the petition claims from insured and the expiration of the 
insurance agreement. Second,the barrier of the implementation of fire insurance 
agreement is less cooperative from one party cause the cancellation of agreement, 
along the common barries to appearing cases when the claiming process and 
differece in assessment / appointment of adjuster, and when the deal not agreed, 
then the processis  taken through arbitration or in court. 
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